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（Hynes and Clarkberg �00�）。現在の特徴として、
日本・イギリス共に、晩婚化と少子化の傾向にある













































































































る（Banton et al. �000）。そのため、男女の役割






























































































































深い分析が可能となる（Cohen et al �00�; Gray 














① The Attitudes Toward Child Care Questionnaire
②The Attitudes Toward Maternal Employment 
　Questionnaire
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